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NAŠ NOVI P R I V R E D N I SISTEM 
U zadnjih mjesec dana donijela je .Narodna Skupšt ina i Vlada FNRJ znatan 
broj zakona i uredaba, kojima naš dotadanji privredni s i s t em dobiva novi' sadržaj 
i oblik tako, da možemo od Nove godine 1052. govoriti o novom pröiwednom sistemu 
u FNRJ. 
N a zadnjem svom zasjedanju na koncu prosinca (god. 19&1. donijela j e Narodna 
skupština F N R J Zakon o planskom upravljanju narodnom privredom, Zakon o budže­
t ima i Osnovni Kalkom o drašifovemmi dopxtaosiu, 5. рдаеигага. 
Prema zakonu o planskom upravljanju и а м Љ и ш piri&vareidoim vrša se (upravljanje 
narodnom privredom na temeljiu društvenog plana FNRJ, društvenih plamova narodnih 
republika,, kotara i gradova i samostalnih planova privrredniih organizacija. 
' - Narodna skupšt ina , jie na s v o m zadnjiem zasjedanju trebala donijeti i Zakon 
o 'dsriuštvenom plaotm F N R J za god. 1962., za koji je Savezna, Vlada već podnijela 'pri­
jedlog, ali kako je оП osobito važan, Narodna skupšt ina j!e zaključila,, da g a stavi ка 
javnu i opću diskusiju'svima, a naročito radničkim .savjetima poduzeća. Svi su pozvani, 
đia stave svoje obrazložene napomene naročito preko radničkih savje ta prirvrednih udru­
ženja öl stodikatoih organizacija do polovice velj'ače o. g., k a k o b£ Narodna skupština 
mogla usvojiti Zalkon o društvenom planu F N R J prije кошса ozujika o. ig. Dotle je 
Vlada ovlaštena, da privremeno iizvršuje savezni društveni plan n a osnovu podnesenog 
prijedloga. Taji prijedlog predviđa, da životni standard radnog naroda ostaje na dosa­
dašnjem nivou. Predviđa se; da ukupni fond plaća trudbenika iznosi oko 43,2%, fond 
za dječje dodatke 4,4%, a fond za socijalno osiguranje ukupno 4,4% od narodnog 
dohotka. ; j 
Nadalje predviđene soi obvezne .državne investicije za ključne, kapitalne objekte 
od 128 (milijardi (ili 1S,6% od ukupne razdiobe narodnog dohotka) , od toga u N R Hr­
vatskoj 23,2 milijarde dinara. Za narodnu obranu izdaje s e 210 irniligiardi (Ш 22,3% od 
razdiobe narodnog dohotka). 
Obvezatna proizvoidnja bila bi u prosjeku neš to niža n e g o proizvodnja god, 1051., 
no s t ime, da bi taji obvezni1 minimum, koji se iskaizuje u postotku iskorišćenja kapa­
citeta, poduzeća ibila bi dužna ostvariti, te s e radni kolektivi (poduzeća trebaju naro­
čito pozabaviti ovimlzadaTtkoim. 
Prijedlog plana sadrži Ф fond plaća 'radnika i službenika, za predviđeno minimalno 
iskorilšćenje kapaciteta. T a j . fond plaća odgovara nivou sadašnj ih plaća. 
Prijedlog 'društvenog plana određuje i s tope akumulacije u odnosu n a plaće trud­
benika z a ' F N R J i pojedine privredne grane, k a k o bi se< pravedno, raspodijelio narodni 
dohodak na plaće trudbenika i na ostale važne društvene potrelbe* . 
Prema prednjem (predviđeno je, da radni narod 1 troši oko. polovice svoga rada 
(narodnog dohotka) na svoj, neposredni životni standard, a 'druga polovina troši se 
na kulturne i zdravstvene" fondove, na investicije, naroidnu obranu i] državni aparat. 
Prijedlog' saveznog dmštvenoig plana obuhvaća s a m o osnovne proporcije za cjelo­
kupnu privredu u FNRJ. Narodne republike, naroidni odbori i privredne organizacije 
donose svoje planove samostalno držeći se obveza, koje proifstiču iz osnovnih propor­
cija određenih saveznim .društvenim planom. I Vlada NiRH iznijjet će na javnu điskui-
sijiu svoj (prijedlog društvenog plana za god. 1902. 
.Novi zakon o budžetima 'donosi' važne novosti', jer j e u dosadašnjem silstemu 
financiranjia postojao, jedinstveni opoedržavnii budžet, koji je prikupljao sva ftoancij-
ska sredstva i raspodjeljivao ih na' pojedine potrebe. 
U novom s i s t e m u će samio jedam 'đliio sredstava (biti uključen iu budžet z a izvršenje 
zadataka saonih državnih organa, z a 'dotacije narodne privrede i neke potrebe općih 
državnih fondova (za narodnu obranu i t. d.) , dok ć e veliküm .dijelom sredstava uprav­
ljati samostalno radni kolektivi) u okviru proporcije društvenog plana. 
Kao buidžetislki prihodi; predviđaju se: društveni doprinos, porezi^ carine, takse i 
prihodi nadleštava i ustanova. < 
(Narodne republike т ' narodni odbori imat će veća budžetska prava nego je to 
bilo p o dosadanjiim propisima. ' 
Budući da z a god. 19©2. nije još donesen budžet FNRJ, ovlaštena je Vlada da 
vrši privremeno financiranje za prvi' kvartal god. 1952. 
Osnovrai zakon o ctastövemom idopnänosiu i pooreziima zamjenjuje dosadan je prihode 
iz privrede, i od stanovništva sa dva osnovna oblika prihoda: društvenim doprinosom 
i porezima. • ' 
DlfttstveaM doprinos je novih oblik državnih prihoda, i plaćaju, ga socijalistička pri­
vredna poduzeća ( i zadruge) u obliku stope na, fond plaća, koja je Seta za s v a pođu^ 
zeca jedne vrsti djelatnosti . Tako je za industrijska poduzeća određena stopa od 100% 
na realizirani platni fond. "Prema tome svako industrijjjsko poduzeće- ima obvezu da 
uplati tol iko n a i m e društvenog doprinosa, kolik® je isplatilo plaće. Taji s e oblik dru­
štvenog doprinosa zove još i osnovni društveni dopriaaos. S t o p a tog doprinosa može se 
svake godine mijenjati . 
Ako neka poduzeća imaju povoljtad^i položaji, koj i i m osigurava veće prihode- od 
prosječnih, plaćaju još i dodatni društveni doprinos. ( N a pr. ako pored' osnovnog 
doprinosa od 100% im adu plaćati još 200% na ostvareni iznos plaća u proizvodnji 
nekog proizvoda). , 
Predviđen je i) porez n a ekstra dobit, koji . plaćaju poduzeća na onu dobit, koju 
su u toku' jedne godine' ostvarili zbog svoje izuzetne iboije tehničke spreme, boljih 
prirodnih Ш drugih uvjeta u odnosu na veći dio poduzeća odnosne grane. 
A k o jć ostvareni fond poduzeća veći od fonda plaća potrebnog z a iokocrišćenje 
kapaciteta odredtenoig društvenim planom, takvo poduzeće plaća pourez иа v išak fonda 
plaća. ч 
iFoarez na promet plaća se na promet pojedinđlh proizvoda i na (naknadni z a poje­
dine usluge. On služi kao sredstvo za održavanje nivoa cijena pojedinih proizvoda. f 
Ministar financija F N R J može pojedina poduzeća osloboditi od plaćanjla tog poreza. 
Porez n a dohodak i porez na nasljedstva i darovanja odgovaraju đosađa&njim 
poreskim oblicima. , 
Kao novi oblik uvodi se lokalni parärez, koji s e razrezu je u određenom % na porez 
na .dohodak. 
Vlada F N R J izdala je nadalje rješenje o pitfjvrenaenhn stopama, obr»ötmu a uplati 
atouimfuiacsirje i fondova (Službeni hst br. 1/52), kao i prSivremeaiu taoraču s topa аЈда-
rajulacije i fondova z a s v e vratdl djelatnosti (Službeni l ist .br. 2/52). Prema .toni rješenjiu 
dužna su s v a državna i zadružna privredna poduzeća, poduzeća društvenih organiza­
cija i zadruge, da počevši od' 1. siječnja 1062., dok s e ne donesu' detaljnija! propisi o 
.društvenom doprinosu, porezu na promet, porezu na eks tra dobit ш porezu n a v išak 
fonda plaća, obračunavaju i uplaćuju akumiul-aciiju i fondove po s topama iz Frivre-
' mene tarife tako, da odgovarajuću stopu primijene na utrošeni fond1 (iznos 1) plaće. Cje­
lokupna privredna djelatnost- .ü državi svrstana je po vrs tama i grainaima djelatnosti 
u t ^ z v . »proizvodne grupacije«, ~za koje je u> tarifi označena ukupna s topa akumu­
lacije i fondova u postotnom iznosu, a posebno je još označena i s topa osnovnog 
doprinosa te eventualno i stopa dodatnog doprinosa. -
.Dok je ukupna stopa akumulacije i fondova uglavnom različita z a pojedine na­
rodne republike i pojedine proizvodne grupacije, dotle j e s topa osnovnog društvenog 
poreza jednaka z a s v e unutar jedne vrste djelatnosti (na pr. z a industriju i saobraćaj 
100%, z a pojj|oprivedu i šumarstvo te zanatstvo 50%, za igr^đevMarstvo 70%, iza 
trgovačka i ugost i te l jska poduzeća 46i%). Dodatni dru'štveni doprinos predviđen je po 
razllčnim s topama s a m o kod nekih proizvodnih ignupacija. 
Ako jedno poduzeće proizvodi razne -proizvode*, koj i s u u • Privremenoji. tarifi 
predviđeni u više proizvodnih grupacija, obračunavat ć e i uplaćivati akumulaciju i fon­
dove po stopi, koja je određena za pretežnu djelatnost dotičnog poduzeća. 
Mljekarska- pađiuzeća nisu izričito spomenuta ni <u jedinoj proizvodnoj .grupaciji 
Privremene .tarife. A k o bi s e tretirala kao industrijska poduzeća, tada bi pripadala 
-u 'granu 127 (prehrambena industrija) u proizvodnu, grupaciju »150 ostali«, z a koju 
se u Privremenoj tarifi predviđa za N R Hrvatsku stopa od 340%, od čega otpada na--
osnovni doprinos 100%, a na dodatni 205%, jdok -će razlika od 36% sdužiti poduzeću 
za vlastite fondove. ' 
A k o b i se mljekarsko poduzeće tretiralo k a o trgovačko poduzeće, tada bi pri­
padalo u proizvodnu grupaciju »178. Državna zanatska poduzeća« sa s topom od 75%, 
od čega n a osnovni doprinos otpada 50%, dok dodatni' doprinos nije predviđen. 
Budući da neka mljekarska poduzeća u N R Hrvatskoj imadu karakter industrij ­
skih poduzeća,, koja proizvode važne živežne namirnice z a š iroku potrošnju, a također 
i za-daljnju reprodukciju (na pr. kazein,, mliječni prah) , čija-prodajna cijena," uzevš i 
u obzir postojeće troškove prođczvodnje, ne bi podnijela tako visoku stopu akumulaci je 
i fondova, k a k o je naveden© u Privremenoj tarifi (t. j . ©40%), to je predloženo, d a s e л 
t a stppa snizi na visinu kao kod sličnih živežnih namirnica n a pr. konzerve voća- i 
povrća, mesa i t. d., kod kojih <ukupna stopa iznosi 110f%, od čega na osnovni do­
prinos otpada 100%, dok dodatni doprinos nije predviđen. 
Dok se ne izmijene stope u Privrednoj tarifi, poduizeča će iznose akumulacije 
i fondova obračunavati s a svojom bankom prema Privremenoj tarifi'. A ako ibi radi 
•toga došla tu poteškoće, imogu tražiti od banke privremeni kredit. Ako s e naknadno 
izmijeni stapaj izvršit će s e naknadno točni' obračun. 
Ukoliko jedno poduzeće proizvodi •vaše proizvoda, koj i pripadaju u istu proizvodnu 
grupaciju, ono ne mora primijeniti na svaki pojedini proizvod predviđenu istopu-u istom 
iznosu, već može jedan proizvod opteretiti višom, a drugi .nižom stopom uzimajući 
pritom u obzir, da s e ne prijeđe postojeći nivo prodajnih cijena i da poduzeće u cjelini 
osigura onaj ukupni iznos akumulacije, do kojeg s e dolazi primjenom stope određene 
u Privremenoj, tarifi z ä dotičnu grupaciju proizvoda. 
' Vlada F N R J izdala je i Uredbu o obveznoj kaikuiaciji i obračunu troškova u 
ipđiustriiji (Službeni l ist br. 1/92); pa i Upotstvo zia ртштјеии te Uredlbe (iSlužbeni list 
br. 3/5'2r)i koje s e primjenjuju .od 1. I. 1952,. " 
Prema t i m propisima dužna su sva pirivredna poduzeća, koja se bave industrij­
s k o m djelatnošću, sastavljati prethodne kalkulacije, proračun troškova proizvodnje, 
obračunske kalkulacije i obračun troškova proizvodnje, i to za pojedine proizvode, 
za grupe proizvoda odnosno za cjelokupnu proizvodnjiu poduzeća. 
U kalkulacije i obračun troškova m o g u ući s a m o oni troškovi, koji su prijeko 
potrebni za proizvodnju. Obvezni elementi kalkulacije jesu: materijal za izradu, plaće 
izrade, amortizacija, pogonska režija i upravno-prodajna režija. To sve daje cijenu 
koštanja. Dodavši k tome iznos akumulacije i fondova dobiva s e predviđena" (kalkula-
t ivna) prodajna cijena. 
Materijal i usluge obračunavaju s e u kalkulacijama po nabavnoj cijeni ( to je 
cijena, koja je il i propisana,- ili ako nije propisana, onda je t o cijena formirana na 
tržištu, uvećana z a troškove dopreme franko skladište kupca, ukol iko t i troškovi već 
nisu ofbomvaoeni <đ cijeni prodavaoca). Materijal na zal ihama obračunava se po pro­
sječnim nabavnim ili po stakoimi -(pianiranim) cijenaimla. 
Trošak plaća obuhvaća plaće po postojećim propisima o plaćama, uvećane z a nov­
čanu naknadu isplaćenih prehrambenih i industrijskih bonova, koje primaju radnici 
i službenici, a koje poduzeća nabavljaju,od Narodne banke. 
Iznos industrijskih bonova za djecu i novčani dodaci z a djecu ne ulaze u cijenu 
koštanja. Upiutstvo spominje neposredne i posredne plaće. Neposredne plaće s u plaće 
Za vrijeme rada ili z a utrošeno vrijeme u ipođuzeću bez obzira, da li ailaže u cijenu 
koštanja kao plaće izrade ili plaće režije. Posredne plaće su one, koje prima radnik 
(namještenik) na temelju zakonskih propisa z a vrijeme, kad ne radi, odnosno prima 
•ih kao posebna davanja. 
š to s e t iče amortizacije, poduzeća su za god. №>5>2. pojedinačno zadužena za m a s u 
amortizacije, ikoju su dužna u ovoj 1 godini ostvariti. 
, Pogonsku režijiu treba obuhvatiti po pojedenim pogonima i prema specifikaciji 
navedenoj u uputstvu. Isto tako trebajru biti specificirani i troškovi upravno-prodajtae 
režije, " ' v -
Cijieni koštanja dodaju s e odgovarajući iznosi dijela akumulacije i fondova. Za 
proizvode, za koje se plaća porez n a promet, treba u pretkaUkulacijiu odrediti propi­
sani iznos ovog poreza. Razl ika između prodajne cijene i cijene koštanja,- uvećana 
za društveni doprinos i porez n a promet, predstavlja predvidivu (dobit poduzeća. 
Budući da- šu obvezana sva privredna poduzeća da os tvare preidviđeniu akumula­
ciju u okviru društvenog plana, te k a k o se he predviđa davanje nffikakovih idotäcija iz 
državnog budžeta z a pokriće gubitaka (izuzev s a m o n e k a osob'to važna poduzeća, 
koja iz objektivnih razloga ne m o g u ostvariti pozitivnu akumulaciju) , t o je nadasve 
važno, da se radnički savjet svakog poduzeća temeljito- i svestrano pozabavi situaci­
j o m svog poduzeća, u novom privrednom s is temu. 
Jedan od najpotrebnijih poslova jest. da poduzeća s a s t a v e valjane kalkulacije 
z a s v e svoje proizvode na bazi izdanih propisa, k a k o -bi m o g l a ustanoviti , da l i i m 
nova ekonomska cijena njihovih proizvoda os igurava rentabilnost ili pok'azuje deficit. 
Mjesni samodoprdnos m o g u voditi općinski i gradski narodni odbori za specijalne 
svoje potrebe na temelju zaključka zbora birača. 
Budući d a novi financijski s i s t em vrijedi od 1. I. igod. 1962., to je donesen niz 
propisa u svrhu prijelaza na novi s istem kao i njegova daljnjeg provođenja. 
